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BAB VI 
PENUTUP 
Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dan saran 
yang didapatkan selama proses pembangunan tugas akhir 
ini. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari 
bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
Pembangunan aplikasi valet parking iValet berhasil 
dibangun sesuai dengan tujuan terbukti dari hasil 
pengujian terhadap pengguna. Pembangunan aplikasi valet 
parking iValet berhasil untuk: 
1. Mempermudah pengendara untuk mencari tempat parkir. 
Pengendara dapat mencari tempat parkir sesuai 
keinginan mereka secara cepat dan mudah. 
2. Mempermudah pengendara untuk memarkirkan kendaraan. 
Pengendara dapat memesan valet untuk memarkirkan 
dan mengambil kendaraan dengan cepat dan mudah. 
6.2. Saran 
Berdasarkan proses pembangunan yang telah 
dilakukan hingga proses pengujian, penulis mendapat 
beberapa saran untuk pemgembangan lebih terhadap  
aplikasi sebagai berikut. 
1. Aplikasi diharapkan memiliki fitur tambahan untuk 
perawatan mobil saat diparkikan seperti cuci mobil, 
ganti oli dan pompa ban. 
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2. Pembangunan aplikasi valet parking untuk perangkat 
iOS dan Windows Phone.  
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